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Nagy opera 4 szakaszban. Irta Salera, zenéjét szerzé Verdi. Fordította Egressi Béni.
Első szakasz: Második szakasz: Harmadik szakasz: Negyedik szakasz:
Jeruzsálem. A gő g . Jóslat. bálványromlása.
(Rendező: Szabó.)
Nabucodonosor, Babilon és Assyria királya — Tanner.
Izm áéi, a jeruzsáiem i király öcscse, zsidó — . Dalfi.
Zachadás, zs dó főpap —  —  — Phllippovits.
Abigaii, rabnő, Nabuco első szülöttjének nevezett —  Dainokiné.
Fenena, Nabueo leánya —  — —  Biaháné.
Baál főpapja — — — — Marosi.
Anna, Zachariás nővére —  — — Fikker Emma.
Abdala, tiszt, Nebuco szolgálatában —  — Bartha.
Babilon és zsidó harczosok, papok, nép, zsidó szüzek, babiloni nép, s országnagyok — T örténethely : az első felvonás Jeruzsálem , a többi Babilon.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-tö l—12-ig, d. u, 8-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
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